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Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk melewatkan lalu lintas 
dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan berfungsi sebagai sarana perhubungan 
dimana lalu lintas harus lancar dan aman. Sehubungan dengan pesatnya kota Blitar, 
dimana terjadi pertambahan lalu lintas yang tidak sepadan dengan pertambahan jalan, 
sehingga mengakibatkan antrian kendaraan diruas-ruas tertentu. Jalan yang ada saat 
ini tidak mampu menampung arus lalu lintas yang terus meningkat.  
Pada perencanaan ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan perkerasan 
lentur dengan umur rencana 10 tahun. Pada umur rencana 10 tahun susunan 
perkerasannya adalah 15 cm lapisan permukaan (LASTON MS 744), 20 cm lapisan 
pondasi atas (batu pecah kelas A) dan 40 cm lapisan pondasi bawah (sirtu kelas A). 
 Perencanaan geometrik pada ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan 
alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal. Untuk alinyemen horisontal pada Sta 
5+700 memakai lengkung full circle (FC), Sta 3+450 memakai lengkung spiral-
circle-spiral (SCS), dan pada Sta 9+400 memakai lengkung spiral-spiral (SS). Untuk 
alinyemen vertikal pada Sta 4+900 sampai Sta 5+100 memakai vertikal cembung, 
Sta 7+900 sampai 8+300 memakai vertikal cekung, dan Sta 9+100 sampai Sta 9+450 
memakai vertikal cekung. 
 Perencanaan saluran drainase dengan dimensi saluran tepi menggunakan tipe 
trapesium. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa kemiringan talud tergantung 
dari besarnya debit aliran (Q). Untuk kemiringan talud 1:1 didapat kedalaman 
saluran yang tergenang air (d) = 0,52 m, lebar saluran (b) = 0,50 m, dengan tinggi 
jagaan (w) = 0,51 m, sedangkan untuk menyalurkan air dari saluran samping gorong 
– gorong dengan diameter 1,50 m dan tebal 0,17 m untuk menghindari meluapnya air 
dan sebagai pembuangan akhir.  
 
Kata kunci :     Perkerasan Lentur, Metode Analisa Komponen,Alinyemen  
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